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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
-Al Insyira 5-6- 
 
“Seseorang yang bertindak tanpa ilmu ibarat berpergian 
tanpa petunjuk. Dan sudah banyak yang tahu kalau orang 
seperti itu sekiranya akan hancur bukan selamat”. 
-Ali Bin Abi Thalib- 
 
“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh bukti fisik, kehandalan, 
daya tanggap, jaminan dan empati terhadap kepuasan pelanggan pengiriman 
barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Demak. Dimana diajukan lima variabel 
bebas dan satu variabel terikat, yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, 
jaminan, dan empati sebagai variabel bebas dan kepuasan pelanggan sebagai 
variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap pelanggan 
pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Demak dan dianalisis dengan 
regresi. Tahap pertama menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap 
variabel. Tahap kedua, meregresi bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan 
dan empati terhadap kepuasan pelanggan pengiriman barang di PT. Pos Indonesia 
(Persero) Demak. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bukti fisik, kehandalan, daya 
tanggap, jaminan dan empati secara berganda terbukti memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pengiriman barang di PT. Pos 
Indonesia (Persero) Demak. Perusahaan perlu meningkatan kepedulian karyawan   
terhadap setiap pelanggan dan lebih meningkatkan daya tanggap para pegawainya, 
terutama dalam hal kecermatan pelayanan kepada pelanggan sehingga 
meningkatkan kepuasan pelanggan. 
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2. This study aims to analyze the effect of physical evidence, reliability, 
responsiveness, assurance and empathy on customer satisfaction in delivering 
goods at PT. Pos Indonesia (Persero) Demak. Where five independent variables 
are submitted and one dependent variable, namely physical evidence, reliability, 
responsiveness, assurance, and empathy as independent variables and customer 
satisfaction as dependent variables. 
3. This research was carried out by survey method to the customer of 
goods delivery at PT. Pos Indonesia (Persero) Demak and analyzed by 
regression. The first stage examines the validity and reliability of questions for 
each variable. The second stage, regressing physical evidence, reliability, 
responsiveness, assurance and empathy for customer satisfaction in delivering 
goods at PT. Pos Indonesia (Persero) Demak. 
4. The results showed that the physical evidence, reliability, 
responsiveness, assurance and empathy variables were proven to have a positive 
and significant influence on customer satisfaction in delivering goods at PT. Pos 
Indonesia (Persero) Demak. The company needs to increase employee awareness 
of each customer and further improve the responsiveness of its employees, 
especially in terms of accuracy of service to customers thereby increasing 
customer satisfaction 
 
Keywords:  physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, empathy 
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